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摘    要 
 
Abstract 
With the advancement of housing system and urbanization, China’s real estate 
industry has developed fast. But the supply and demand of houses can not be in balance, 
and the house price rises rapidly in some cities, especially Shanghai, Beijing, Hangzhou, 
Shenzhen, etc. The problem of the real estate bubble attracts attention of the society. 
Foreign and domestic real estate bubble experience and lessons suggested that we 
should consider the occurrence of the real estate bubble and must prevent it under 
overheating economic conditions. And to keep the healthy development of China's real 
estate industry is of enormous significance to achieve stability and promotion of our 
national economy. In view of this, the author presents a deep discussion and research in 
real estate bubble of China. 
The paper consists of six chapters. Chapter one is an exordium, focusing on the 
background of the selecting subjects and current status of the real estate bubble; 
According to the general economic theory in real estate bubble, Chapter two makes the 
measurement; Chapter three and four introduces the domestic and overseas real estate 
bubble occurred in history and its social economic effect; In Chapter five, the author 
analyzes the real estate bubble of China in recent years through empirical research, then 
presents the causes from various angles; Chapter six raises policy and measures to 
prevent the real estate bubble. 
The innovations of this paper lie in several points in the following。First，the paper 
analyzes the causes of China real estate bubble from the empirical points. And 
according to that, the author presents several suitable policies and suggestions, 
including：responses to land problem which is the source cause of the real estate bubble; 
and some advice in hot issues of China real estate bubble, for instance, building 
cooperation, the foreign capital to enter the real estate market, property tax and bank 
credit policies, etc. 
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第二章  房地产泡沫的理论分析 
第一节  泡沫产生的一般性基础 
一、泡沫的界定及其分类 
关于泡沫的经济学含义，目前在经济学界还没有一个公认的定义。美国著名
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